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  In the Chinese teaching and researching in the past, parenthesis haven’t been paid 
reasonable attention. The cause of this appearance may be: Parenthesis is not the 
component of sentence, and it has no structural relation with components of sentence. 
It looks like a useless dot in our language. In fact, parenthesis has important function 
in paragraph’s cohesion and coherence. It also gives the way to express extra meaning  
such as people’s relationship, personal attitude. 
   As some shortages on parenthesis’s research in the past, there are limitation on 
parenthesis’s teaching which based on the research. Through questionnaire survey on 
the usage of parenthesis of foreigner and analysis on The General Outline for TCFL 
and textbook of Chinese for foreigner, we point out: (1)Foreign students have not get 
the normal Chinese parenthesis when they finish high level study of Chinese.(2)It is 
not reasonable to arrange the parenthesis as a high level study program.(3)Parenthesis 
is not arranged as a system in Chinese textbook for foreigners. To solve these 
problem , this thesis offers some principles and put up a hypothesis. 
   This thesis including: A. Research on Chinese parenthesis. In this part, we discuss 
the concept and type of Chinese parenthesis, the meaning of research on Chinese 
parenthesis. B. questionnaire survey and analysis on use of Chinese parenthesis of 
foreign students. In this part, we get the basic data of the problem in today’s TCFL. 
 C. The hypothesis of parenthesis’s teaching order. According to the problem we 
discovered in the survey, we put up a reasonable order of Chinese parenthesis 
teaching.    
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  A 甲：你认为 DELL 的电脑怎么样？ 
    乙：听刘晶说，其它还好，就是有点重。 
 
    B 甲：你认为 DELL 的电脑怎么样？ 
      乙：其它还好，就是有点重。 
 
在 A、B 两组对话中，A 组乙的回答中有插入语“听刘晶说”，表示“DELL
电脑其它还好，就是有点重”是别人（刘晶）的意见，而说话人（乙）的意见并
没有表示出来，可能与刘晶的意见一样，也可能不一样。而 B 组乙的回答中没




话题，是话语分析里的一个重要概念。话语分析是 20 世纪 60 年代和 70 年
代初从多种不同学科中发展起来的一门新的学科。话语分析主要指自然发生的，
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        (1)春天到来了。            
        (2)所以说，起码呀，在这件事情上，她还真说了实话。 
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 Edmondson, W . (1981)用这个术语来表达两方面的意义：一是指会话过程中的某一时刻成为说话者的机
会；二是指一个人作为讲话者时所说的话。本文是指后者。 
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      （1）“你猜，我为什么厌恶有钱人？”这天夜里鼠还是不收口。话说
到这个地步，还是头一次。 
    我摇摇头，表示我不知道。 
   （2）“说白了，因为有钱人什么也不想。要是没有手电筒和尺子，连
自己屁股都搔不成。” 
   “真那样？” 
   （3）“当然，那些家伙关键的事情什么也不想，不过装出想的样子罢
了。……你说是为什么？” 
   “这――” 




   “啊。” 
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